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A 和 P 态 [l
一3 〕
.
其中 E 和 A 态对应于 T IC T 荧光体的 L E 和 T IC T 态川
,













(D MA C) 在低极性的 户环糊精空腔闭和胶束内核[5j 中荧光增强且增强倍率远高于类似的
T IC T 荧光体
,
指 出这是 由于 D MA C 的激发态双键扭转受阻导致 P 态形成受阻之故
.
因

































D M A C 是由等摩尔对氨基苯甲醛和苯乙酮在 乙醇 /水混合溶剂中以 N
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1 c m 石英液池
·
2 结果与讨论
图 1 给出了 D MA c 的荧光强度 I
f 和荧光峰波长ha
:
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圈 1 D M A C 的荧光强度 If (
。 ) 和荧光发射峰波长 ha
二
( b ) 随 S以〕犯 (
o )和 N aL (
·
)浓度的变化曲线
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( o ) a n d N a L (
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D M A C 的 I , 和 ha
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D M A C 分子的增溶位置的微环境也发生 了变化
.
从 S IX ) 已 和 N
aL
的 e M e 值 ( 6
.
0 x 10 一’ m o l/ L 和 2
.
6 只 10 一 ’ m o l/ L [ , ‘
·
”」)可知
, D M A C 的 I f 和 ha
二
随表面
活性剂浓度变化曲线 (图 l) 转折处反映了 SLX 犯 和 N a L 各自胶束的形成
.
由 N aL 体系






















意味着 D M A C 所处微环境极性增大
,
这似乎又意味着 D MA C
分子在 S侧厌二胶束形成前即已处于一种非极性微环境中
.










D MA C 在 5 1义X 二和 N a L 溶液中的吸收光谱也反映了上述结果
.




在 N aL 的 CMC 处
突跃
.
N a L 胶束中 D M A C 的吸收光谱较水溶液中的红移约 10 n m
,
表明由吸收光谱所指
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而 T IC T 态至少是次要
组份
.
D M A C 在基态 已发生分子 内电荷转移[2]
,





胶束形成前后 D MA C 的吸收光谱几乎没有位移
,




















分别关联 S以兄 和 N




















在激发波长 (4 2 0
n m )处 D MA C 的摩尔吸光系数























D M A C 在 N
a L 胶束中的荧光强度 (或相对量子产率 )是水 中的 24
倍
,


































































并与 D MA C 形成 1
, 1 型结合物(S 以汇 )
, 一












I~ 一 K lf (1 )
式中 I
。
为 D MA C 在纯水溶液中的荧光强度
,







图 2 给出 S LK犯
一
D M A C 体系的 (I
f一 I
。



























































它与 D MA C 形成的超分子结
合物 的结合常数为 9 3
.
Z L / m ol
.
可合理地
认为 (S L义芜 )
2 一
D MA C 结合物的结构是三
明治 形 的[l3 〕
,





S IX )C 簇集数增大
,
胶
束 结构 较 二 聚 体更疏 松[7j
.
因 此 处 于
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A BS T R A C T
T h e flu o r e se e n e e in t e n s it y a n d m a x im u m w a v e le n g th o f 4
一
d im e th yla m in oc ha le o n e
(D M A C ) in a q u e o u s s o lu t io n a re o b s e r v e d to in e r e a se w ith the e o n e e n tr a t io n o f sod i
u m d e
-
o x y eh o la t e (S L义)巳)
, a s t e r o id a ls u r fa e t a n t
,
to the ir m a x im a a n d the n d e e re a se
,
w h ile in the
so lu tio n o f a n aliPha t ie s u r fa e ta n t sod i
u m la u r a te (N a L )
,
bo th th
e Pa r am e te r s in e r e a se w ith
in e r e a s in g N aL e o n e e n tr a tio n a n d le v el o ff a fte r m ie e lle fo rm a t io n
.
A ltho u g h th e flu o r e s
-
c e n e e m a x im u m w a v e le n g th o f D MA C 15 s ho r te r in s以芜
sys t em th a n tha t in N a L sys te m
,
the flu o r e s e e n e e in t e n s ity 15 m u e h h ig he r in SLK)C sy s te m
.
T h e u lt r a o r d in a r ily hig h e n
-
ha n e e m e n t o f D MA C flu o r e s e e n e e in SL义芜
sys t em 15 r a t io n a liz ed a s b e in g d u e to th e a g g r e
-
g a tio n o f r ig id s以r m
o le e u le in a q u e o u s s o lu tio n
.
T h e S以⋯犯
a g g r e g a te p r o v id e s D MA C
w ith a n als o r ig id 贝 ie roe n v ir o n m e n t w h e r e the fo r m a tio n o f th e p ho t o in d u e e d n o n e m is iv e
bir a d ie al s ta te P
骨 o f D MA C 15 hin d e red a n d thu s th e em is sio n 15 m u eh s tr o n g ly e n ha n eed
.
Be f
o r e the fo r m a tio n o f m ie elle
,
S以)C m
o lec u le 15 sho w n to e x is t m a in ly in d im e r w hie h
fo r m s a s a n d w ieh s u p r am o le e u la r e o m p le x w ith D MA C by a n a s soc ia t io n e o n s t a n t o f 9 3
.
2
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.
K e y
fa e ta n t
,
w o r d s bir ad ie a l e x e it ed
一 s ta te
,
flu o r e s e e n e e Pr o b e
, eho lie a e id
一
typ e s te r o id a l s u r
-
a g g r e g a t lo n
T o w h o m e o r res PO
n d e n e e sh o u ld 反 a d d r es ed
.
